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Tutkielmassa tutkitaan yksinhuoltajien selviytymiseen ja elämänhallintaan liittyvää puhetta suomalaisessa sosiaalialan, naistenlehtien ja
yleisaikakauslehtien kirjoituksissa vuosina 1990-2003. Tutkielmassa on tarkoituksena tarkastella niitä teemoja, jotka nousevat esiin
yksinhuoltajien puheessa, jonka aiheena on perhe-elämä, elämänhallinta ja arjessa pärjääminen sekä valtaistuminen. Analyysivaiheessa tuon
esiin sitä kerrontaa, jossa yksinhuoltajat esittävät oman elämänsä selviytymisstrategioita tai valtaistumisprosesseja ja tekevät ymmärrettäväksi
omaa elämäänsä julkisessa puheessa. Kehystän tulkintaa empowerment-näkökulman ja Kortteisen (1992) selviytymisen eetos -käsitteen avulla.
Tutkielmassa tuodaan esiin aineiston yksinhuoltajien arjenhallinnan, selviytymisen ja valtaistumisen eri ulottuvuuksia. Aineiston yksinhuoltajien
puhe selviytymisestä ja valtaistumisesta tulee esille puheessa, jossa puhutaan menneestä ja nykyisyydestä, perheestä, lapsista ja erilaisista
suhtautumistavoista omaan perhemuotoon.
Aineistossa haastateltujen yksinhuoltajien selviytymispuheessa voidaan nähdä olevan selviytymistä tukevia ja selviytymistä haastavia tekijöitä.
Haasteina selviytymisprosessissa tulivat esiin muun muassa sisäinen kamppailu omien voimavarojen löytämisessä, lapsen kasvatukseen liittyvät
vaateet, taloudellinen niukkuus sekä joskus koetut ”piilonegatiiviset asenteet”. Selviytymistä tukevina tekijöinä yksinhuoltajan elämässä ovat
aineistossa esiin tulleet sosiaalinen tukiverkko ja siitä saatava tuki, vertaistuki sekä yhteiskunnan erilaiset tukimuodot. Uusi parisuhde esiintyy
aineistossa sekä uhkana että potentiaalisena voimavarana yksinhuoltajien elämässä.
Analysoin aineistoa sisällönanalyyttisen teemoittelun avulla. Teemojen avulla pyritään hahmottamaan tekstin merkityksenantojen ydin.
Aineistolähtöisessä teemoittamisessa etsitään teemoja, jotka nousevat teksteistä esiin, tällöin aineistoa lähestytään kokonaisuutena pyrkien
rakentamaan sen oma sisällöllinen logiikka. Tarkastelen tekstiä myös narratiivisen viitekehyksen avulla.
Olen halunnut tutkielmassani nostaa esiin positiiviseen elämänhallintaan ja selviytymiseen sekä valtaistumiseen liittyvää puhetta. Artikkeleista ja
yksinhuoltajien puheesta voitiin erottaa erilaisia selviytymistä tukevia teemoja sekä selviytymistä haastavia tekijöitä. Selviytymistä tukeviksi
asioiksi oli mainittu sosiaalinen tuki, omien sukulaisten antama tuki ja erityisesti oma äiti oli ollut monen tukena. Ystävien tuki ja muu
vertaistuki tuotiin myös esiin. Virallisten tukipalveluiden kohdalla tärkeiksi oli koettu päivähoito ja erityisesti yksinhuoltajuuden alkumetreillä,
sairastumisen tai muun erityistilanteen aikana kaivattiin myös erityistä tukea. Kodinhoitoapua olisi myös kaivattu. Virallisen ja epävirallisen
avun pyytäminen ei ollut kaikille helppoa. Toiset kertoivat oppineensa avun pyytämisen taidon.
Haastavat tekijät selviytymisessä, varsinkin kun uhat ja vaikeudet oli jo voitettu, olivat kuitenkin oleellisia tekijöitä kerronnassa siten, että
vaikeuksien kautta on kasvettu ja voimaistuttu vahvemmiksi ihmisiksi. Tämä voivaistuminen ja vahvistuminen voidaan käsittää ajalliseksi
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